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EVA WINDISCH: MARTIN JURAJ KOVACIC I PRVI POKUŠAJI ORGANI­
ZACIJE NAUČNOG RADA U MAĐARSKOJ. (Szäzadok 1968, b r . 1—2, str. 9 0 — 
—144, s r e z i m e o m n a r u s k o m i f r a n c u s k o m ) 
A r h i v i s t i historičar M a r t i n J u r a j Kovač ić , rođen u Šenkvic i u Slovačkoj 
1744, a u m r o 1821, b i o je p o r i j e k l o m i z naših k r a j e v a , a u s v o m j e r a d u z a h v a t i o 
i n e k e t eme ko j e se tiču H r v a t s k e . V . o t o m e m o j članak u »A rh i v skom vjesniku« 
1966, s t r . 273—284. R a s p r a v a E. W i n d i s c h e ve p r i k a z u j e ga s a d a k a o o r g a n i z a t o r a 
opsežnih a k c i j a s c i l j e m d a se s a k u p i a r h i v s k a i d r u g a d o k u m e n t a c i j a o p o v i ­
j e s t i mađarskog n a r o d a . N a j p r i j e sa zna j emo k a k v e s u b i l e polit ičke p r i l i k e u 
d r u g o j p o l o v i c i X V I I I s to l j . , osob i to k a k o j e jačao p o k r e t z a f o r m i r a n j e m a ­
đarske nac i j e i a f i r m a c i j u građanske k l a s e . Z a s t va ran j e h i s t o r i j s k e i naučne 
pod l oge t ome n a c i o n a l i z m u , k a o i za o s t v a r i v a n j e o r g a n i z i r a n o g naučnog r a d a 
k a o n e o p h o d n o g a t r i b u t a nac i j e , b i l a s u n a području tadašnje U g a r s k e o s n o v a n a 
r a z n a naučna društva, i l i s u se mađarski z n a n s t v e n i c i ukl jučival i u t a k v a 
društva u d r u g i m državama. Među i n i c i j a t o r i m a j ednog t a k v o g društva b i o je 
i z h r v a t s k i h k r a j e v a J o s i p P e t r a s (r. 1714. u S l a v . B r o d u , u m r o 1772), k o j i j e 
1745. u t e m e l j i o u O l o m o u c u »Societas i n c o g n i t o r u m i n t e r r i s austriacis« s n a ­
m j e r o m d a zbliži učenjake i l j u b i t e l j e n a u k e . 
M . J . Kovačić j e svo j p r i j e d l o g za p o p i s i v a n j e sadržaja s v i h a r h i v a i r u k o ­
p i s n i h z b i r k i u U g a r s k o j f o r m u l i r a o k r a j e m osamdese t ih g o d i n a X V I I I s t o l j . 
N a to b i se p o p i s i v a n j e , n a r a v n o , n a d o v e z a l a opsežna h i s t o r i j s k a istraživanja. 
Rež im m u , međutim, n i j e dao d o z v o l u z a p r e g l e d a r h i v a . S l i j e d i l o je Kovač ićevo 
d j e l o »Vestigia comit iorum« ( »Tragov i z a s j edan j a z e m a l j s k i h sabora« ) 1790, gd je 
d o k a z u j e d a je držanje z e m a l j s k i h s a b o r a n a k o j i m a s u se d o n o s i l i z a k o n i s t a r i 
mađarski n a r o d n i običaj. T o je n e d v o s m i s l e n a a l u z i j a p r o t i v z a k o n o d a v n e v l a s t i 
m o n a r h a . A u t o r i c a z a t i m i z n o s i k a k o j e Kovač ić s v o j o m aktivnošću i s v o j i m 
h r v a t s k i m p o r i j e k l o m b u d i o p a t r i o t i z a m i k o d h r v a t s k i h plemića. P o m a g a o m u 
j e i zagrebački b i s k u p V r h o v a c , a n e k e k o m e n t a r e i bil ješke a n o n i m n o je s a s t a ­
v i o N i k o l a Škrlec, v e l i k i župan zagrebački. Čak n i j e p r e t j e r a n o p r e t p o s t a v i t i d a 
je Škrlec dao Kovačiću i d e j u z a »Vestigia comit iorum«. Već u u v o d u toga d j e l a 
naglašava Kovač ić d a j e j e d a n čovjek p r e s l a b d a s a v l a d a s v e zada tke k o j i se 
nameću p r e d mađarsku p o v i j e s n u n a u k u , te traži s u r a d n i k e . T a j ape l je m n o g o 
jači i razrađeniji u n a c r t u »Diplomatičko-povi jesnog instituta« (»Institutum 
điplomatico-historicum i n c l y t i r e g n i Hungar iae« ) . U t o m d j e l u Kovačić tumači 
k a k o praktički r a z l o z i d i k t i r a j u d a se osnu j e j e d a n i n s t i t u t z a sve ( tada b a r e m 
d o n e k l e razv i j ene ) društvene n a u k e — f i l o l o g i j u , e k o n o m i j u , pov i j es t i p r a v o . 
T r e b a l o b i p o p i s a t i i o b j a v i t i u c j e l i n i i l i u r eges tu sve d o k u m e n t e do 1526, a 
pos l i j e i bilješke o mlađ im i z v o r i m a . R a z u m i j e se d a b i t o m e m o r a l a p r e t h o d i t i 
— z a ono v r i j e m e r e v o l u c i o n a r n a — d e t a l j n a o b r a d a postojeće a r h i v s k e građe. 
Inače b i i n s t i t u t b i o uređen k a o k a k a v današnji d o k u m e n t a c i o n i centar . P o 
završetku p r v i h f a z a r a d o v a n a s a b i r a n j u građe i n s t i t u t b i počeo i z d a v a t i n a j ­
važnije monog ra f i j e i t e m e l j n a d j e l a z a mađarsku pov i j e s t . Kovačić m i s l i i n a 
i z d a n j a s područja pomoćnih h i s t o r i j s k i h n a u k a i e tnogra f i j e . I n s t i tu t b i trošio 
s r e d s t v a d o b i v e n a o d b o g a t i h mecena . P r e m a a n a l i z i E. W i n d i s c h e v e najveća je 
v r i j e d n o s t Kovač ićeva p r o j e k t a u tome, što j e to p r v i o z b i l j n i i s i s t e m a t s k i p o ­
kušaj j e d n o g s v j e t o v n o g učenjaka d a o s n o v n u građu z a određena područja 
s r e d i u o r g a n i z i r a n e c j e l i n e i z b i r k e . U Kovač ićev im p l a n o v i m a d o m i n i r a p r o u ­
čavanje r a z v o j a j a v n o g p r a v a u p o j e d i n i m p o v i j e s n i m r a z d o b l j i m a kao c e n t r a l n i 
m o t i v . 
G . 1792. u s p i s u »Institutio G r a m m a t o p h y l a c i i p u b l i c i p r o Ins t i tu to d i p l o -
matico-historico« Kovač ić op i su je p r v e r e zu l t a t e s v o g a p e l a . S k u p l j e n a j e 
i z v j e sna s u m a n o v a c a z a i n s t i t u t i s a b r a n o dos ta p r i j e p i s a r a z n i h d o k u m e n a t a . 
Novčani p r i l o z i s u s t i z a l i i i z H r v a t s k e , n p r . o d b i s k u p a V r h o v c a i Mandića, od 
F . Bedekovića i d r u g i h , a među s u r a d n i c i m a n a p r e g l e d a v a n j u a r h i v s k e građe 
srećemo M a t i j u Vučetića (r. u B r i n j u 1767, u m r o u Pešt i 1824), p r o f e s o r a n a 
P r a v n o j a k a d e m i j i u Košicama i pos l i j e n a Sveučilištu u Pešti. N a k r a j u 
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a u t o r i c a opširno op isuje događaje posl i je M a r t i n o v i c eve u r o t e i Kovačićevu 
s u r a d n j u s g r o f o m Széchényijem. 
Kovač ićev i p l a n o v i n i s u se o s t v a r i l i , i to , k a k o zaključuje W i n d i s c h e v a , 
zbog n e d j e l o t v o r n o g učešća j a v n o s t i , zbog o d b o j n o s t i l a t i n s k o g j e z i k a , k o j i se 
u p o t r e b l j a v a o u p r i p r e m n i m r a d o v i m a za i n s t i t u t (šira p u b l i k a n i j e ga znala ) , 
te zbog p r e j a k e o r i j en tac i j e n a j a v n o pravo . N o u s p r k o s t ome j e »Diplomatičko-
- p o v i j e s n i institut« važna e t a p a u r a z v o j u mađarske građanske i n a c i o n a l n e 
naučne m i s l i . 
N a k r a j u možemo n a p o m e n u t i d a o v a Kovač ićeva a k c i j a n i j e n i p r v i n i 
z a d n j i slučaj d a se po j ed inac prihvaća i n i c i j a t i v e i z a d a t k a k o j i b i po s v o m 
opsegu i značaju p r i p a d a l i u d j e l o k r u g neke veće i n s t i t u c i j e i l i državnog o rgana . 
A u t o i ' i c a je u z e l a u obz i r i činjenicu d a su m n o g i po tez i i z v j e s n i h ličnosti onoga 
v r e m e n a , p a t a k o i m a l o p r i j e i s t a k n u t a Kovač ićeva sv je tovnost , b o l j e r a z u m l j i v i 
t e k k a d a u s t a n o v i m o d a s u z a p r a v o dogovo r en i u s l o b o d n o z i d a r s k o j loži. O tome 
b i se m o r a l o v iše čuti i u n e k i m r a s p r a v a m a o našoj — n i m a l o davno j — 
prošlosti. 
Ivan Filipović 
I V A N B O R S A , D I E G E S C H I C H T E D E S H U N Y A D I - B R A N D E N B U R G I S C H E N 
F A M I L I E N A R C H I V S . A r c h i v a l i s c h e Ze i t s ch r i f t , B d . 62 (1966), s t r . 144—168. 
Mađarski a r h i v i s t I v a n B o r s a u povećoj r a s p r a v i p r i k a z u j e p o s t a n a k , seobe 
i d i o b u a r h i v a o b i t e l j i H u n y a d i - B r a n d e n b u r g . K a k o se dobar d i o a r h i v s k o g m a ­
t e r i j a l a ovog . a r h i v a odnos i n a i m a n j a u H r v a t s k o j i j e d a n d i o i s p r a v a n a l a z i 
se u A r h i v u H r v a t s k e , b i t će z a n a s z a n i m l j i v o n a t e m e l j u ove s t u d i j e u sažetim 
c r t a m a p r a t i t i s u d b i n u te a r h i v s k e građe. 
1. U u v o d n o m d i j e lu r a s p r a v e au to r g o v o r i o p o s t a n k u a r h i v a ob i t e l j i 
H u n y a d i k o j i p r e l a z i u ob i t e l j B r a n d e n b u r g . O b i t e l j H u n y a d i i m a l a j e svo je 
pos jede od početka 15. stoljeća d a l j e u j u g o z a p a d n o m i sjeveroistočnom d i j e l u 
S e d m o g r a d s k e (Erde l ja ) , z a t i m istočno od T ise , n a češkoj g r a n i c i i u s r edn j e -
v j ekovno j S l a v o n i j i . Janoš H u n y a d i b i o je 1446—1452. g u b e r n a t o r u g a r s k o -
h r v a t s k o g k r a l j e v s t v a , z a t i m v r h o v n i k a p e t a n U g a r s k e . U m r o j e b r z o i z a p o ­
b j ede n a d T u r c i m a k o d B e o g r a d a g. 1456. N j e g o v a s t a r i j e g s i n a L a d i s l a v a dao je 
god. 1457. p o g u b i t i k r a l j L a d i s l a v z b o g u b o j s t v a U l r i k a C e l j s k o g a (1456. u B e o ­
g radu ) . Mlađi s i n M a t i j a K o r v i n pos tao je u g a r s k o - h r v a t s k i m k r a l j e m 1458. i 
v l a d a o do 1490, a n jegove i o b i t e l j s k e posjede n a s l i j e d i o je Ivaniš K o r v i n , ože­
n j e n B e a t r i c o m F r a n k o p a n k o m . Ivaniš u m r e god . 1504, za n e k o l i k o mjesec i 
u m r e i n jegov s i n K r i s t o f o r , a B e a t r i c a dobi je od k r a l j a V l a d i s l a v a I I p reos ta l e 
Ivaniševe pos jede . G o d . 1509. o n a se u d a l a za m a r k g r o f a J u r j a Brandenburškog, 
a l i z a god inu d a n a u m r e . S a d a H u n y a d i j e v i p o s j e d i s b o g a t i m a r h i v o m prijeđu 
u r u k e m a r k g r o f a . O n je n e k o v r i j e m e ostao u U g a r s k o j . Među o s t a l i m , b i o je i 
član skrbničkog vi jeća m a l o d o b n o g k r a l j a L u d o v i k a II, a z a t i m se god. 1525. 
p o v u k a o u s v o j u d o m o v i n u i o d a n l e u p r a v l j a o s v o j i m d o b r i m a u U g a r s k o j i 
H r v a t s k o j , d o k n i s u većim d i j e l o m došla u t u r s k e r u k e , a os ta tak j e r a sp rodao . 
A r h i v ob i t e l j i H u n y a d i d o p u n j a v a o j e i s p r a v a m a i s p i s i m a s v o g a u p r a v l j a n j a 
p o s j e d i m a ove o b i t e l j i d ok s u b i l i u n j e g o v i m r u k a m a , a z a t i m s u u l a z i l e u 
a r h i v i sp rave i s p i s i n j e gov ih d o b a r a u Šleskoj. O v i s p i s i i i s p r a v e t a k o n a s t a v ­
l j a j u a r h i v s k i m a t e r i j a l o b i t e l j i H u n y a d i i čine n j e g o v s a s t a v n i d i o . 
Građa o v o g a r h i v a obuhvaćala j e oko 1700 i s p r a v a (povel ja ) i z g o d i n a 
1181—1526, z a t i m sp ise od više tisuća l i s t ova . O v e i s p r a v e služe z a pov i j es t 
o b i t e l j i H u n y a d i . T u je sačuvana o b i t e l j s k a g r b o v n i c a (Wappenbr i e f ) , ovd je 
n a l a z i m o najvažnije poda tke o događajima i z a s m r t i k r a l j a M a t i j e i o ob i t e l j i 
Ivaniša K o r v i n a . P r i g o d o m s t j e c a n j a r a z n i h pos j eda d o l a z i l i su H u n y a d i u p o ­
s j e d i s p r a v a o t i m i m a n j i m a . G o s p o d a r s k i sp i s i d o b a r a G y u l a u Mađarskoj, 
H u n y a d a u S e d m o g r a d s k o j , M e d v e d g r a d a , R a k o v c a i d r u g i h p o s j e d a u H r v a t ­
s k o j ( s r edn j o v j ekovna S l avon i j a ! ) pružaju i z v a n r e d a n s u v r e m e n i i z v o r z a e k o -
